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した中世－－室町時代以降だといわれている。ご先祖の霊をお送りするという、精霊送りの意味を持
つお盆の行事である。毎年 8月 16 日夜、京都を囲む 5つの山に「大文字」「妙法」「船形」「左大文
字」「鳥居形」の順に点火され、それぞれが夏の夜空にくっきりと浮かび上がる。燃える時間は 30 分
しかないから、火が消えた後の闇の暗さに、夏の終わりを惜しみ、秋の訪れを感じるのだろう。規模・






































































































一つは毎年旧暦の 6月 24 日前後に行われる「松明祭」（「火の祭り」ともいう）である。「松明祭」は彝































1） 辞書。九三巻。谷川士清（コトスガ）編。編者没後の 1777～1887 年（明治 20）刊。前・中・後の三編より成り、
前編は古言・雅語を、中編は雅語を中心にして補い、後編は俗語・方言をも含める。第二音節まで五十音順
に並べ注釈を施し、出典・用例を示す。収録語数約二万。
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A Study of Pine Worship in the Japanese Ritual
WANG, Lan・WEI, Longhua
From a long time ago, pine made a big impact on the lives and culture of the Japanese people.
Besides literature, philosophy, the design of the garden, art, not only food and drinking habits, but also
how people lived, left a brand of pine culture. Worshiping pines is roughly divided into three types.
That is, worship for the whole pine, pine needles, torches. Looking at the cause, it can be said that the
pine nature is vigorous, the character that resists the wind and snow fits the Japanese view of nature,
and various mythological legends also deified the pine more. The influence from China seems to be
one of the causes which cannot be ignored. It mainly includes Chinese traditional cultural importation
and similarities between Chinese and Japanese customs. This paper discusses that pine plays a big
role in Japanese life and culture from the aspect of Japanese ritual, and also examines the cause.
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